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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻳﻲدر ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎ ﻲﺪﮔﻳﻣﺎرﮔﺰ ﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺮدد.ﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻧﻜﺮوز و از ﺑ ﻲدر وﻧﻮم ﻣﺎر ﻣ ﻚ ﻣﻮﺟﻮدﻴﻚ و ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﻮﺗﻮﻛﺴ :زﻣﻴﻨﻪ
ﻗﺪرت  ﮔﺮدد. (ﻚﻴﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﻮﺗﻮﻛﺴ در ﺻﻮرت وﺟﻮد) ﻲﺮات ﺧﻮﻧﻴﻴﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ و ﺗﻐ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ادم ﻲﻊ ﺑﻮده و ﻣﻳﻫﺎ ﺷﺎ ﺎناﺳﺘ ﻲﺮان در ﺗﻤﺎﻣﻳا
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮان ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮارد  ﺛﻴﺮات ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ و ادﻣﺎﺗﻮز در رت و ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﻪﺄ)وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ( اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗ وﻧﻮم ﮔﺮزه ﻣﺎر
ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻮرد  ﻮم ﭘﻠﻲ واﻻﻧﺖ آﻣﺎده ﺷﺪه اﻧﺴﺘﻴﺘﻮرازي ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ وﻧﻮم ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ووﻧ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻧﺘﻲ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮔﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﺳﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﮔﺮوه ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 05 و 5 ،2دوزﻫﺎي اﻓﺰاﻳﻨﺪه وﻧﻮم وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ ) :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﺗﺎ 01دﻣﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت وﻧﻮم )اﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ دوز ﻫﻤﻮراژﻳﻚ زده ﺷﺪ. در آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪرت  رت ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رت زده ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل از ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوي ﻧﺮﻣﺎل  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻪ ﭘﺎي راﺳﺖ ﮔﺮوه 001ﺻﻮرت زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم( ﺑﻪ051
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  002ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ  05ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﻧﻮم ﺣﻞ ﺷﺪه در  ﭼﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻟﻴﻦ در ﭘﺎي
  ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ. ﺳﺎزي ﺑﻪ آﻧﺘﻲ وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي در ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻮق ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﭘﻼﺳﻤﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻧﺪازه
اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ  درﺻﺪ 03ﻣﻴﺰان  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ادم را در ﻛﻒ ﭘﺎي رت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻗﻞ دوز ﻫﻤﻮراژﻳﻚ، ﭘﺮوﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ و ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ در :ﺎﻫ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 002و 03) وﻧﻮم ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن وﻧﻮم و آﻧﺘﻲ ﺛﻴﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ وﻧﻮم ﺑﻮد.ﺄﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗ ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  07و 1/1، 8/5 ﻣﻘﺎدﻳﺮ
اﺛﺮ   وﻧﻮم ﻛﻢ آﻧﺘﻲﺎﺑﻨﺪه ﻳﺶ ﻳاﻓﺰاادﻣﺎﺗﻮزﻧﻴﺰ ﺑﺎ دوزﻫﺎي  يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو وﺛﻴﺮات ﻫﻤﻮراژﻳﻚ و ﭘﺮوﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ ﺄﺗ ،ﻞ از ﺗﺰرﻳﻖﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( ﻗﺒ
ﺻﻮرت  وﻧﻮم ﺑﻪ ﺛﺮي در ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﻫﻤﻮراژﻳﻚ و ادﻣﺎﺗﻮز در رت ﻧﺪاﺷﺖ. ﺗﺰرﻳﻖ دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮﺆوﻧﻮم ﻧﻘﺶ ﻣ ﺷﺪ. ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﺌﺎل آﻧﺘﻲ
  .داﺷﺖ ﻲﻫﻤﺮاﻫﺛﻴﺮات ﻣﻴﻮﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ﺄﺑﺎ ﺗداﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ 
ﺛﻴﺮات ﻫﻤﻮراژﻳﻚ و ادﻣﺎﺗﻮز در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﺑﺪن و ﻧﻴﺰ ﺄرازي در ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﺗ وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺪرت آﻧﺘﻲ ،ﻲﻛﻨﻮﻧ ﻲﺑﺮرﺳ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آن ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در وﻧﻮم ﻣﺎر  ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﺰﻳﻢ ﻟﺨﺘﻪ
  وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آﻧﺘﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺪرت ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ
  اﻳﺮان ،وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي آﻧﺘﻲ، وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ، وﻧﻮم :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ا ﻫﺎ ر اي و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎورﻫﺎي اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﻛﻨﺪ، در  آور ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺳﻤﻲ و ﻣﺮگ ﺑﻪ
درﺻﺪ  51 ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر اﻧﺴﺎن
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن  0003از
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲ
  (.2و  1) ﮔﻮﻧﻪ زﻫﺮدار و ﺧﻄﺮﻧﺎك وﺟﻮد دارد 25
 ،وﻳﭙﺮﻳﺪه ،ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﻻﭘﻴﺪه ﻣﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
در  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻴﺪروﻓﻴﺪه و آﺗﺮاﻛﺘﺎﺳﭙﻴﺪﻳﺪه ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﮔﺮم از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ 
  (.3) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻮرد ﮔﺰش ﺑﺎ  0008 در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 51 ﺗﺎ 01 دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻲ رخ ﻣﻲ
ﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ از ﻣﻮارد ﺄﻣﺘ اﻣﺎ .(5و  4) ﮔﺮدد ﻧﻔﺮ ﻣﻲ
 ﮔﺰش و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ.
ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﻲ از دﻳﺮﺑﺎز  ﺗﺰرﻳﻖ ﭘﺎدزﻫﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻣﺎن
ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  ﺟﻬﺖ ﻣﺎرﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻛﺮدن  ارزﻳﺎﺑﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻋﻨﻮان  ﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛ وﻧﻮم آﻧﺘﻲ
وﻧﻮم ﻣﺎرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن (. 6) ﻳﻚ ﻫﺪف ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ
ﺮ ﻳﻦ و ﺳﺎﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﻣﻴﻧﻮروﺗﻮﻛﺴ يﻫﺎ ﺣﺎو ﻛﮋدم
ﻣﻴﺎن ﻣﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻲ اﻳﺮان  از .(7ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻫﺎ ﻣ ﻢﻳآﻧﺰ
ﻣﺎر اﺷﺎره ﻛﺮد  ﮔﺮزهﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ  وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻣﺘﻨﻮع از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدي، 
رﻳﺰي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي، ادم، ﻣﻴﻮﻧﻜﺮوز و ﻏﻴﺮه ﻫﻤﺮاه  ﻮنﺧ
ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻣﺎرﮔﺰﻳﺪه  در(. 8و  9) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺿﺪ ﻣﺎر ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮم  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﻣﺎن
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮارض و  واﻻن ﻲﭘﻠ
 يﺳﺎز ﻲو ﺧﻨﺜ ﻳﻲﻛﻪ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺑﺮﻧﺪ درﻣﺎن ﺳﻮد ﻣﻲ
ﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳا ﻲﺑﻮﻣ يرﻫﺎآن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺰش ﻣﺎ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮرﺳ وﻧﻮم ﻲﻦ آﻧﺘﻳاﺖ ﻴﻣﺎﻫ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺪرت زﻫﺮ ﻣﺎر  ،ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 رﻳﺰي زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ادم، ﺧﻮن وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ
آﺧﺮ ﻗﺪرت ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ آن  ﻧﻜﺮوز ﻋﻀﻼﻧﻲ و در
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮي از ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﺧﻨﺜﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﺛﻴﺮات ﺄوﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آﻧﺘﻲ
  ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻧﻮم ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  
  وﻧﻮم و ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ  وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎوﻧﻮم ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﻣﺎر 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان از ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﻮران ﺳﻤﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي 
   ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ.درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس  4 ﻛﺮج ﺗﻬﻴﻪ و در دﻣﺎي
 ﻚﻳ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده وﻧﻮم در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
واﻻن  وﻧﻮم ﭘﻠﻲ آﻧﺘﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻞ ﺷﺪ. ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ
ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ از  ﻣﻴﻠﻲ 01ﺿﺪ ﻣﺎر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
ﺷﺶ  ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺗﻐﻠﻴﻆ ﭘﻼﺳﻤﺎي اﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و زﻫﺮ
 ﻧﻮع از ﻣﺎرﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك اﻳﺮان
 nodortsikgA ,sucisrep setsarecoduesP)
 ,sutanirac sihcE ,atunrocibla arepiV ,sylah
   (anaixO ajan ajaN ,anitebel arepiV
از ﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺪ ﻛﻨ را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺮ و از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن رت
ﻫﺎي  ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻗﻔﺲ ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ. 052±05
ﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دا
  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.
 
  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ ﺑﺎ روش رﻧﮓ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ وﻧﻮم ﻣﺎر
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 1/8 ﺮﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮاﺑ (01) ﻓﻮرد ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاد
  ﺘﺮ ﺑﻮد.ﻟﻴ ﻣﻴﻠﻲ
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﻣﻮﺿﻌﻲ وﻧﻮم ﺑﺎ روش ﻛﻮﻧﺪو
ﻫﺎي ﺳﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺑﺘﺪا رت(. 11) ﻣﺪدﺳﺖ آ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ  ﺑﻪ رت ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻴﺰان ﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  ﺻﻮرت زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ
 ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎ اﺗﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺣﻴﻮان ﻛﻪ ﻗﺒﻼً
ﺳﭙﺲ  ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ. ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
 05ﺗﺎ  2/5ه ﺷﺪه )دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﻧﻮم ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰ
ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺣﻞ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم( از ﻣﺎر ﻓﻮق درﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ  42 ﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮوه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﺌﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪه و  رت
ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪوده  ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﭘﻮﺳﺖ آن
دﻧﺪ رﻳﺰي در دو ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را اﻳﺠﺎد ﻛﺮ ﺧﻮن
ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﺸﺪه  اي در در ﺑﻴﻦ دو ﻻم ﺷﻴﺸﻪ
رﻳﺰي  ﻣﺤﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮن ﺑﻮد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ. دو
ﻛﺶ و ﻛﻮﻟﻴﺲ  ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺧﻂ در آن
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﺮ رت  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﻲ آن اﻧﺪازه
رﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  دوز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
رﻳﺰي ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮن م ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﻣﻴﺰاﻧﻲ از وﻧﻮ
 ﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.  ﺳﺎﻧﺘﻲ
  
  ﺖ ادﻣﺎﺗﻮز وﻧﻮمﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴ
دﺳﺖ  ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ 1اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از روش ﻟﻤﻮﻧﺖ
دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﻧﻮم ﺣﻞ ﺷﺪه در  (.31و  21) آﻣﺪ
ﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ در ﭘﺎي راﺳﺖ 
ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎ اﺗﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ رت ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  ﮔﺮوه
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻒ ﭘﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و در ﭘﺎي ﭼﭗ ﻫﻤﺎن  در
ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ  از ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ
ﻫﺎ ﺑﺎ داروي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ  ﺳﺎﻋﺖ رت 42از 
ﺑﺎ ﺗﺮازوي  دو ﭘﺎ از ﻣﺤﻞ ﻗﻮزك ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و
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وزن ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ دوز ادﻣﺎﺗﻮز  0003-KEدﻳﺠﻴﺘﺎل 
درﺻﺪ  03اﻧﺪازه  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰاﻧ
  اﺧﺘﻼف در وزن دو ﭘﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ.
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ وﻧﻮم
ﺣﺪاﻗﻞ دوز ﭘﺮوﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻲ )وزن ﺧﺸﻚ 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮن  ﮔﺮم( ﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ وﻧﻮم ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ 06اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻴﺘﺮاﺗﻪ را در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺗﺎزه اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ  اﺑﺘﺪا (.6)
ﻫﺎي اﻧﻌﻘﺎدي آن ﻧﻴﺰ  و آزﻣﻮن درﺻﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ( از ﺳﺎزﻣﺎن =TTP53 و =TP21ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ )
ﻣﺘﻔﺎوت از وﻧﻮم ﻫﺎي  ﻏﻠﻈﺖﺳﭙﺲ  ﺧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮔﺮم در  / ﻣﻴﻠﻲ1000 / و100 و /10 )ﻳﻚ دﻫﻢ و
 05ﻣﻴﺰان  ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻣﻴﻠﻲ
 002ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از آن
ﻫﺎي ﺳﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺧﻮن ﺳﻴﺘﺮاﺗﻪ ﺳﻪ درﺻﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺎﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن 
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮوﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در ﻛﻠﻴﻪ  73ºCدر دﻣﺎي 
 ﻫﻤﺮاه ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﻴﺘﺮاﺗﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
  ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل  ﻪﺑ
  
ﻫﺎي  ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ و ادﻣﺎﺗﻮز ﺳﻢ ﺧﻨﺜﻲ
  وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
وﻧﻮم را ﺑﺎ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻧﺘﻲ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ  ﺑﻪ 73ºC دوز ﺛﺎﺑﺖ وﻧﻮم در دﻣﺎي
اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺻﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ  42 زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. تﺻﻮر ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻي ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  ﻣﻮش
رﻳﺰي در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﭘﻮﺳﺖ در دو  ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺧﻮن
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻣﺤﻮر اﻧﺪازه
وﻧﻮم  ﺗﻠﻘﻴﺢ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ وﻧﻮم، دوزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﺘﻲ
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺻﻮرت داﺧﻞ ﭘﺮﻳﺘﻮﺋﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ
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وﻧﻮم ﺑﺮ روﻧﺪ ادﻣﺎﺗﻮز دوز  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آﻧﺘﻲ
وﻧﻮم در دﻣﺎي اﺗﺎق  ﺛﺎﺑﺖ وﻧﻮم ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﺘﻲ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺻﺪ  ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رت ﺗﺰرﻳﻖ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در ﭘﺎي راﺳﺖ ﮔﺮوه
ﻋﻨﻮان  ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﻲ وﻧﻮم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ل ﻣﻨﻔﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.ﻛﻨﺘﺮ
  ﻣﻴﺰان ادم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.
  
  ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ ﺧﻨﺜﻲ
روش  ﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻨﺜﻲ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( gniaL)ﻻﻧﮓ 
 1/1ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ از وﻧﻮم ) .(41)
 ﺗﺎ 05وﻧﻮم ) ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﺘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم( ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( 052
درﺟﻪ  73دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  03ﻣﺪت زﻣﺎن  ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  001ﺳﭙﺲ  ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ
 .ﺷﺪﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﻴﺘﺮاﺗﻪ و ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ 
ﻫﺎي  ﻛﻤﻚ ﻛﺮوﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ
 ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل، در ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺪﻳﮔﺮدﮔﻴﺮي  ﺗﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻪﺳ
ﻳﺎ ﻧﺮﻣﺎل  وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ وﻧﻮم و آﻧﺘﻲ
ﻣﻴﺰاﻧﻲ  ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎدي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن در  از آﻧﺘﻲ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دوز ﻟﺨﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
  .(51) ﺷﺪ
  
  رﺑﺮد آﻣﺎرزﻳﺴﺘﻲاﺻﻮل ﻛﺎ
اﻓﺰار  ﻧﺮم ﻛﺸﻴﺪن ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري و در
 (ASU،lI،ogacihC،cnI SSPS) SSPSو  LECXE
ﺻﻮرت  ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و داده 11/5ﻳﺶ اوﻳﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ  در اﻧﺪ. اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪه±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 AVONAاز  ﻳﻲو ﭼﻨﺪ ﺗﺎ  tset-tاز ﻫﺎي دوﺗﺎﻳﻲ ﮔﺮوه
  (.P<0/50) ﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.اﺳﺘﻔ yekcutﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ و  رﻳﺰي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻮن
  ﻛﻤﻚ آﻧﺘﻲ وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮرازي ﺳﺎزي آن ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ
ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ وﻧﻮم 
رﻳﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ ﺑﻪ رت ﺑﺎ ﺧﻮن
ﻟﻒ ﻛﻨﺘﺮل )ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ( روﺑﺮو ﺑﻮدﻳﻢ )ﺷﻜﻞ ا








  ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ در رت ﺷﻜﻞ ب( ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ
 
 
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ دوز ﻫﻤﻮراژﻳﻚ وﻧﻮم ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺮاد ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73 وﻧﻮم در دﻣﺎي آﻧﺘﻲ
رﻳﺰي  ﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺧﻮندﻗﻴﻘ 03
ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﺎ  دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺗﺮ ﺑﻪ
رﻳﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوز  ﻗﺮار دادن ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮن
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ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ 8/5ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار 
در  (.1)ﺟﺪول  رﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ دوز ﺧﻮن
ﻜﺮوز واﺿﺢ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧ
ﻫﺎي  رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺰرﻳﻘﺎت  ( در002 و 051 ،001وزﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت وﻧﻮم )
  ﺪه ﺷﺪ.ﮔﺎﻧﻪ رت دﻳ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ(  002ﺗﺎ  05وﻧﻮم ) از آﻧﺘﻲ ﻨﺪهﻳﻓﺰاادوزﻫﺎي 
  ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮاﭘﺮﻳﺘﻮﻧﺌﺎل ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ وﻧﻮم ﺑﻪ ﺑﻪ
ﻛﺪام از  ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رت ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ وﻟﻲ در ﻫﻴﭻ ﮔﺮوه
  ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻓﺖ. رﻳﺰي زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺧﻮن آن
  
ﺳﺎزي آن  ﻣﻴﺰان ادم ﻛﻒ ﭘﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺧﻨﺜﻲ
  ﻛﻤﻚ آﻧﺘﻲ وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي ﺑﻪ
ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺎي ﺳﻪ  ﺮوهوﻧﻮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ در ﭘﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔ
ﮔﺎﻧﻪ رت ﺑﺎ ادم ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻛﻒ ﭘﺎ روﺑﺮو ﺷﺪﻳﻢ 
در آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوز اﻳﺠﺎد  .(1)ﻧﻤﻮدار 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم( را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  07ﻛﻨﻨﺪه ادم )
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ( ﻣﺠﺎور ﻛﺮده و  0001 ﺗﺎ 001وﻧﻮم ) آﻧﺘﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ  001 ﻣﻴﺰان
از  ﮕﺮﻳدآزﻣﺎﻳﺸﻲ  در .ﺷﺪﮔﺎﻧﻪ رت ﺗﺰرﻳﻖ  ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﺗﺮﻛﻴﺐ  .ﺪﻳﮔﺮدوﻧﻮم اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﻲ
  اي از  وﻧﻮم و وﻧﻮم ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدن آﻧﺘﻲ













  ﻫﺎي ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ رت ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات ادﻣﺎﺗﻮز اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﮔﺮوه1ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺘﻔﺎوت وﻧﻮم وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ
 
ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ  ﻗﺪرت ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ وﻧﻮم و ﺧﻨﺜﻲ
  وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي آﻧﺘﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم از ﭘﻮدر  25/4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه وﻧﻮم وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﻴﺘﺮاﺗﻪ 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 06را در ﻣﺪت زﻣﺎن 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن و  وﻧﻮم ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  002ﻣﻴﺰان درﺟﻪ، 73اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدن در دﻣﺎي 
وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻣﺎن ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن را  از آﻧﺘﻲ
  (.1ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻨﺪ )ﺟﺪول 
ﻫﻤﺮاه  ( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دوز ﻫﻤﻮراژﻳﻚ، ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ و ادﻣﺎﺗﻮز ﻣﺎر وﻳﭙﺮاﻟﺒﺘﻴﻨﺎ ﺑﻪ1ﺟﺪول 
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  ﺑﺤﺚ
 ﺮآورد ﻛﻠﻲ ﺑﻪ وﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻲ در ﻳﻚ ﺑ
 
رﺳﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮدي  دو دﺳﺘﻪ ﻧﻮروﺗﻮﻛﺴﻴﻚ )آﺳﻴﺐ
  ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺼﺒﻲ( و ﻫﻤﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ )آﺳﻴﺐ
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 اﻓﺮاد ﻣﺎر ﮔﺰﻳﺪه ﺑﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻲ و ﺧﻮن( ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻋﻼﻳﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درد و ﺗﻮرم در ﻣﺤﻞ ﮔﺰش، وﺟﻮد 
ﻫﺎي ﻣﺎر( در آن ﻣﺤﻞ،  ﻓﻨﮓ )ﺟﺎي دﻧﺪان
ﻳﺪ، ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ و در ﻫﺎي ﺧﻔﻴﻒ و ﻳﺎ ﺷﺪ ﻛﻮاﮔﻮﻟﻮﭘﺎﺗﻲ
   (.51) ﺷﻮﻧﺪ آﺧﺮ ﺷﻮك روﺑﺮو ﻣﻲ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن ﻋﻀﻮ ﻣﺎر ﮔﺰﻳﺪه و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﻦ  اﻣﺮوزه ﺑﻲ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از 
رﺳﻴﺪن ﺧﻮن ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻊ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
رﺳﻴﺪن ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻧﻜﺮوز ﻧﺸﻮد ﺗﺎ
ﻴﻦ اﺳﺒﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺪي وﻧ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﮔﺰش ازدرﺻﺪ  57اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن 
ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻢ رﺳﻴﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن )ﻛﻤﺘﺮ از دو 
  .(61- 81) ﺛﺮي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داردﺆﺳﺎﻋﺖ( در درﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣ
ﭙﺮﻳﺪه ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وﻳ وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎﻣﺎر ﻣﺎﻛﺮو
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺗﺎ  در
اﻳﻦ ﻣﺎر در  ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ دارد.
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ  اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮزه ﻣﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﻳﻜﻲ از
 ﻣﺎرﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، و
زاري اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺳﺮي ﺻﺎف، ﻣﺜﻠﺜﻲ و  ﻋﻠﻒ
درﺟﻪ  54ﮔﺮدن ﺑﻮده ﻧﻴﺰ در دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ﺟﺪا از 
   (.91) ﻛﻨﺪ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲﺳﻠﺴﻴﻮس در ﭘﻨﺎه درﺧﺘﺎن 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺎرﻫﺎي ﮔﺮوه 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ آن  رﻳﺰي ﻣﻲ وﻳﭙﺮﻳﻨﻪ ﺧﻮن
ﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺘﺎﻟﻮآﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮ ﺟﺪار ﻋﺮوق ﺄﺗ
در دﻫﻨﺪه  يﺰﻳﺧﻮﻧﺮﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ دوز  .(02) اﺳﺖ
ﺑﺮ روي رت در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻲ  ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳاآزﻣﺎﻳﺸﺎت 
 2ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎر ﺟﻌﻔﺮي 8/5ﺑﺮاﺑﺮ 
داد  ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  (.6( )64/5و  41ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ  8/5)
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ﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻫﻤﻮراژﻳﻚ زﻫﺮ ﻣﺎر ﺆاﻛﺜﺮﻳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از  02داراي وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻي
ﺑﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ در اﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار  ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ
ﺛﻴﺮات ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺄﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﻣﺎر  وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﺮ را ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻳﻦ ﭘﺎدزﻫ
و ﺑﻌﺪ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ وﻧﻮم ﻣﺨﻠﻮط 
ﺻﻮرت  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 03ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  42رﻳﺰي زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﭘﺲ از  ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﻮن
  .از ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﺪاﻗﻞ دوز ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﮔﺮدد
وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي را  ﺗﻮان آﻧﺘﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ
ﺧﻮب ﺟﻬﺖ  ﺎًوﻧﻮم ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺘ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﻪ
ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺨﻠﻮط 
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻛﺮدن آن ﺑﺎ وﻧﻮم داﻧﺴﺖ.
اي  رﻳﺰي زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎر ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﻮن
ﻫﺎ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رخ داده و در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  دﻫﺪ دﻗﻴﻘﻪ رخ ﻣﻲ 03ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از 
دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ  ﺪود ﺑﻪﺟﺬب داﺧﻞ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺤ
وﻧﻮم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ  آﻧﺘﻲ ﻨﺪهﻳاﻓﺰاﭘﺮﻳﺘﻮﺋﻦ دوزﻫﺎي 
ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﺠﺎد  ﺗﻮان ﺑﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎ ﻧﻤﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران ( zerréituG)رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﻮﺗﻴﺮز  ﺧﻮن
  (olopoicreT) ﺳﺎزي ﺳﻢ در ﻣﻮرد ﺧﻨﺜﻲ
وﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد در  ﻛﻤﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﻪ repsA sporhtoB
ﺛﻴﺮ ﺄﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗ ﻛﺸﻮر ﻛﺴﺘﺎرﻳﻜﺎ
وﻧﻮم ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ  ﺳﺎزي وﻧﻮم و آﻧﺘﻲ ﺧﻨﺜﻲ
ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و ادﻣﺎﺗﻮز ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺰرﻳﻖ ورﻳﺪي 
  (. 42و  32) ﻫﻤﺰﻣﺎن آن اﺳﺖ
ﺗﻮان در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي اﻧﺘﺸﺎر وﻧﻮم  ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ
ﺗﻮان  داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ورﻳﺪي ﻧﻤﻲ
 ﻲﻜﻨﻮﻧدر ﺑﺮرﺳﻴ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮد. ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺮﻳﺘﻮﻧﺌﺎل ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و  وﻧﻮم ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ آﻧﺘﻲ
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ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ 002ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ دوز 
رﻳﺰي زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﻲ را ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ  ﺟﻠﻮي ﺧﻮن
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب داﺧﻞ ﺧﻮن ﻛﻢ آن  اﺻﻠﻲ آن ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﻳﺎ  ورﻳﺪي ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺪرت ﺧﻨﺜﻲ
ﻣﺠﺎور ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻳﺪ رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ 
دﺳﺖ آوردن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻨﺘﻴﻚ وﻧﻮم و  ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺑﻪ
  ﺷﻮد. وﻧﻮم اﺣﺴﺎس ﻣﻲ آﻧﺘﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دوز ﭘﺮوﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ  اﻳﻦ در
ﻮﺟﻮد ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم از وﻧﻮم ﻣ 1/1در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎر ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺳﻴﺘﺮاﺗﻪ را در ﻋﺮض  05در 
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎرﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 06
ﻣﺎر وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  illegelhcs.B
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  اﺳﺖ و از
 (6) ﺎﺷﺪﺑ ﻣﻲ را ﺑﺎ ﻛﻔﭽﻪ ﻣﺎر دارﻧﺪ ﻣﺎر ﺟﻌﻔﺮي اﻳﺮاﻧﻲ
در  .(ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 2در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 2/2)
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دو ﺑﺮاﺑﺮ دوز ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ وﻧﻮم ﺑﺎ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  002وﻧﻮم ﻣﻴﺰان  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺠﻤﻲ آﻧﺘﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد را ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰون ﻛﻨﺪ و 
  ﻋﻨﻮان دوز ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ. ﺑﻪ
ﻪ اﺧﺘﻼل اﻧﻌﻘﺎدي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛ
دﻧﺒﺎل ﻣﺎرﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن  اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻪ
ﺑﺎ  3اي اﺳﺖ وﻧﻮم ﮔﺮزه ﻣﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎر ﻗﻬﻮه
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ
ﭘﺮوﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي از دﺳﺖ داد و 
 وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﻮب آﻧﺘﻲ
  (.42) ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دوز ادﻣﺎﺗﻮز وﻧﻮم ﻛﻪ ﻣﻲ
 07ﻛﻒ ﭘﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  در درﺻﺪ 03اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 001ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻮد و ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل از ﺗﺰرﻳﻖ 
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اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن وﻧﻮم ﺑﺎ  .ﺷﺪﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده  ﺘﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺗﺎ  وﻧﻮم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ادم ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﺘﻲ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺣﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ. ادم ﭘﺪﻳﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻫﻤﭽﻮن آزاد ﺷﺪن  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺎﺗﻮرﻫﺎي 
وﺳﻴﻠﻪ  ﻪﻫﺎ ﺑ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ از ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞ
 ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮاﻛﺴﻲ ژﻧﺎز ارﺗﺒﺎط دارد ﻫﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻨﻴﻦ
وﻧﻮم  در ﻣﻮرد وﻧﻮم وﻳﭙﺮا ﻟﺒﺘﻴﻨﺎ ﻗﺪرت آﻧﺘﻲ(. 52)
ﺛﻴﺮ ادﻣﺎﺗﻮز ﻧﺸﺎن داده ﺄر ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن ﺗاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي د
 0001( و ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 2ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار 
اﻳﻦ  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد. 83ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ درﺻﺪ ادم ﺑﻪ 
 ﻫﺎي ﻣﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﻣﺜﻼً اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
در ﻫﻨﮕﺎم  repsa sporhtoBدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد 
اﻋﺪادي ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺑﺮو وﻧﻮم ﺑﺎ  اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن وﻧﻮم و آﻧﺘﻲ


















ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻴﻢ  وﻧﻮم اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رازي ﺑﻪ ( ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن وﻧﻮم وﻳﭙﺮاﻟﺒﺘﻴﻨﺎ و آﻧﺘﻲ2ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ رت ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ادم ﻛﻒ ﭘﺎﻳﻲ در ﮔﺮوه
  
  
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎن 
وﺟﻮد آﻣﺪه  ﺑﺎدي ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ در ﻣﻴﺰان ادم ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﻪ ﻣﻲﻧﺸﺪ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻛﻴﻨﺘﻴﻚ ﺳﻢ و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻋﺖ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻟﺰوم  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آن در اﻳﺠﺎد ﭘﺪﻳﺪه ادم ﺑﺎﺷﺪ.
آور  وﻧﻮم را ﻳﺎد ﺗﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ
  (.72ﺪ )ﻛﻨ ﻣﻲ
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ادرﺪﻗ و سﺎﭙﺳﻲﻧ  
 ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد تﺎﻧاﻮﻴﺣ ﻪﻧﺎﺧ رد
 نآ ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ و ﺮﻬﺷﻮﺑ
.ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا هﺎﮕﺸﻧاد  
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Abstract 
Background: The hemotoxic and neurotoxic factors of snake venoms is the main responsible for necrosis 
and tissue sloughing. Envenomations are common in rural areas in all provinces of Iran caused by snake 
species which causes local swelling, ecchymosis and alterations in blood profile in case of hemotoxic 
venom. In this study some in vivo and in vitro properties (Hemorrhagic, edematogenic and coagualant) of 
Iranian Vipera lebetina venom in addition to neutralizing capacity of pepsin derived Razi Institute 
polyvalent antivenin were assayed.  
Material and Methods: Escalating doses of Vipera lebetina venom dissolved in Normal saline (2.5-50 
µg/ml) were injected (100µl) subcutaneously to dorsal area of rats (n=3) to investigate mean hemorrhagic 
amount after 24 hours.Groups of three mice were injected subcutaneously in the right foodpad with 
various amounts of venom (10-150µg).The left foodpad received the same amount (100µl) ofnormal saline 
alone (negative control) to evaluate the edematogenic property of this venom. To determine the coagulant 
activity, various amounts of venom dissolved in normal saline (50µl) were added to human plasma (200µl) 
and coagulation time was measured. Razi Institute antivenom was used for neutralization of all three 
measured biological parameters.  
Results: Mean hemorrhagic, procoagulant and edematous amounts (increasing 30% in hind paw edema) 
were 8.5, 1.1 and 70 microgram, respectively. Preincubation with polyvalent antibody (30 and 200 
microliter) decreased hemorrhagic and procoagulant activity. Edematogenic property of this venom 
decreased significantly by incubation with antivenom (78% to 38% by incubation with 1000 microliter of 
polyvalent antivenom). Intra peritoneal injection of this remedy following envenomation had no effect in 
relieving symptoms. Myonecrotic effects were seen by intramuscular injection of Vipera lebetina venom 
in rats.  
Conclusion: Our study shows that Iranian antivenom could neutralize some in vivo and in vitro hazardous 
effects of envenomation by this snake like hemorrhagic, edematogenic and procoagulant properties that 
paves the way for separation and purification of multiple enzymes present in this venom to investigate the 
neutralizing capacity from Razi Institute polyvalent antivenom. 
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